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Orden Ministerial núm. 5.343/64 (D). - Se
nombra Instructor del C. I. I. C. (C. I. A. F.) al
'Teniente de Navío D. Enrique Sepúlveda Arvez, que
se incorporará a su nuevo destino al finalizar el curso
de Armas Submarinas que se encuentra efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.344/64 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío que a continuación
se relacionan pasen destinados, con carácter forzoso,
a la Flotilla de Helicópteros:
Don Emilio Bonaplata y González de Mendoza.
Don José Antonio Balbás Otal.
Dion Luis Roca Ramírez.
Don José María Otero Menéndez.




Orden Ministerial núm. 5.345/64 (D).--A peti
ción del interesado, se dispone que el Alférez de Na
vío D. José Luis González-Irún Sánchez cese el
14 del corriente mes en la licencia por asuntos par
ticulares que actualmente disfruta y se reintegre a
su destino en el buque-tanque Plutón.





Orden Ministerial núm. 5.346/64 (D).—Se nom
bra Instructor del Centro de Instrucción y Adiestra
miento para Operaciones Anfibias, a partir del 6 denoviembre último, al Capitán de Corbeta D. MiguelC. Hertfelder Serrano, en relevo del Jefe del mismo
empleo D. José M. Vallarino Serís-Granier.





Orden Ministerial núm. 5.347/64 (D).—Se nombra Inspector Auxiliar de Desmagnetización del Ins
pector Jefe de Electricidad y Transmisiones de la
Inspección Departamental de El Ferrol del Caudillo
al Capitán de Corbeta (E) don Juan Manuel BlasOssorio.




Orden Ministerial núm. 5.348/64 (D).--Se nom
bra Inspector Auxiliar de Desmagnetización del Ins
pector jefe de Electricidad y Transmisiones de la
Inspección Departamental de Cartagena al Capitánde Corbeta (E) don Francisco Matos Martín.
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C ursos v maniobras.
Orden Ministerial núm. 5.349/64 (D).—Se dis
pone que los Jefes del Cuerpo General de la Armada
relacionados a continuación se trasladen a los Esta
dos Unidos de Norteamérica para asistir a maniobras
navales, embarcados en la VI Flota, durante un pe
ríodo de ocho semanas, que dará comienzo el día 2 de
enero de 1965:
Capitán de Fragata D. Evaristo Díaz Rodríguez.
Capitán de Corbeta D. José María Moréu Curbera.
Capitán de Corbeta D. Julio C. Albert Ferrero.
Durante su ausencia de España quedarán -efectos
al Estado Mayor de la Armada, que cursará las ór
-denes oportunas para emprender viaje.
A la finalización de las prácticas, dichos Jefes se
reintegrarán a sus actuales destinos.




Orden Ministerial núm. 5.350/64 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, se dis
pone que el Alférez de Navío D. José C. Couce Caín
zos realice el próximo curso de Aptitud para Subma
rinos.
Dicho Oficial cesará en su actual destino con la
antelación suficiente para encontrarse en la Escuela
correspondiente el día 1 de septiembre de 1965.




Orden Ministerial núm. 5.351/64 (D). Por
cumplir en 10 de junio de 1965 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que en la expresada
fecha
el Capitán de Corbeta (t) de la Escala de Tierra
D. Joaquín Cabaleiro Rodríguez cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que
de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 11 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
A scensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.352/64 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo
22
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, se promueve a la categoría de Capataz primero
(Armas Submarinas) al segundo del mismo oficio
D. Ramón Corral Rey, con antigüedad de 30 de no
viembre de 1964 v efectos administrativos a partir
de la revista siguiente. confirmándosele en su actual
destino del Departamento Marítimo de El 'Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.353/64 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condicionés determinadas- en el artículo 22 del
vigente Reglamento de la Maestranza de la Armada,
se promueve a la categoría de Capataz primero (Mon
turas) al segundo del mismo oficio D. Antonio Sam
pedro Rivera, con antigüedad y efectos administra
tivos a partir de 1 de diciembre de 1964, confirmán
dosele en su actual destino del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.




Orden Ministerial núm. 5.354/64 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22 del
vigente Reglamento de la Maestranza de la Armada,
se promueve a la categoría de Capataz primero (Ma
quinaria) al segundo del mismo oficio D. Benigno
López Alvaririo, con antigüedad de 30 de noviembre
de 1964 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente; confirmándosele en su actual destino
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.




Orden Ministerial núm. 5.355/64 (D).--Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22 del
vigente Reglamento de la Maestranza de la Armada,
se promueve a la categoría de Capataz primero (He
rrero de Ribera) al segundo del mismo oficio don
Ramón Bertalo Pedreira, con antigüedad de 30 de
noviembre de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, confirmándosele en su actual
destino del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.
-Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 5.356/64 (D).—Corm
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22 del
vigente Reglamento de la Maestranza de la Armada,
se promueve a la categoría de Capataz primero (Elec
trónico) al segundo del mismo oficio D. Francisco
Gómez Pañete, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1964 y efectos administrativos a partir de la revis
ta siguiente, confirmándosele en su actual destino
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.357/64 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, se promueve a la categoría de Capataz prime
ro (Armas Navales) al segundo del mismo oficio
D. José Fraguela Romero, con antigüedad de 30 de
noviembre de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, confirmándosele en su actual
destino del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 5.358/64 (D). Corno
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 3.777/64, de 26 de agosto
de 1964 (D. O. núm. 196), para cubrir dos plazas
de Operarios de segunda (Albañiles) de la Maes
tranza de la Armada, en el Sanatorio Antituberculoso
de Los Molinos, se nombra Operarios de segunda
de dicho oficio a los que a continuación se relacio
nan, con antigüedad de 14 de ,noviembre de 1964 y
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente a la fecha en que tomen posesión de sus
destinos en el citado Sanatorio Antituberculoso, De- -








Orden Ministerial núm. 5.359/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mari
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone el cambio
de destino de los Obreros de primera (Sastres) que
a continuación se reseñan :
Rafael Cerrato Fabián.—Desembarca del crucero
Canarios y pasa destinado al Cuartel de Instrucción.
Forzoso.
Angel Dopico Ríos.—Cesa en el Cuartel de Ins
trucción y embarca en el crucero Canarias.—Voilun
tarjo.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 5.360/64 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de primera de
la Maestranza de la Armada D. José Antonio Fer
nández Urgorri pase a la situación de "retirado",
causando baja en la de "activo", el día 17 de junio
del año próximo, por cumplir en la indicada fecha
la edad de sesenta y ocho años y por proceder de
Auxiliar de Almacenes, quedando pendiente del se
ñalamiento del haber pasivo que le corresponda por
el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de FJ1 Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
•
Sit-u-aciones.
Orden Ministerial núm. 5.361/64 (D).---Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de segunda
(Fotógrafo) D. Antonio de Amo López se le conce
de el pase a la situación de "separación temporal del
servicio", con arreglo a los preceptos del artículo 69
del Reglamento de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Director General de Construcciones e
Industrias Navales Militares, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
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Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 5.362/64 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza de la Armada doña Ramona Gener
López pase a la situación de jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 22 de junio del ario
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Direc
ción General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal e
Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 5.363/64 (D). Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza de la Armada D. José Romero Ol
mos pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 7 de junio del ario
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le correponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pa
sivas.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 5.364/64 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Carpintero) Juan Riobo García pase
-a la situación de "jubilado", causando baja en la
de "activo", el día 17 de junio del ario próximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.
NIF,T()
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
y
Orden Ministerial núm.. 5.365/64 (D).—Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Dependiente) Bartolomé Martínez Ro
dríguez pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 7 de junio del año pró
ximo, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pa
sivas.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 5.366/64 (D).—Se dis
pone que el Peón de la Maestranza de la Armada
Vicente Lorenzo Tenreiro pase a la situación de
"iubilado", causando baja en la de "activo'', el día
18 de junio del año próximo, por cumplir en la indi
cada fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente
del señalamiento del haber pasivo que le correspon
da por la Dirección General del Tesoro, Deuda Públi
ca y Clases Pasivas.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio -de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.367/64 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 27 de no
viembre de 1964, el Obrero de primera de la Maes
tranza (Conductor) Gregorio Vivancos Vivancos.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del






Orden Ministerial núm. 5.368/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y en virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone la contratación, con ca
rácter interino, del paisano José A. Segovia Heredia,
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con la categoría profesional de Segundo Mayordo
mo, para prestar sus servicios a bordo de la fragata
rápida Audaz.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,00),
de conformidad con lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que
fija las actuales Tablas de Salarios para 'el personal
civil no funcionario contratado al servicio de los
Establecimientos Militares.
El Plus de embarco lo percibirá el interesado
como gratificación por razón de cargo, y será simi
lar al del Encargado de la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada, y la de vestuario será de
mil quinientas pesetas (1.500,00) anuales, abonable
por dozavas partes y meses vencidos, fundada en
el artículo 61 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario, en relación con los artículos 274
y -277 de la de la Marina Mercante, de conformidad
con la Orden Ministerial de Trabajo de 23 de mayo
de 1962 (B. O. del Estado núm. 127), inserta en el
DIARIO OFICIAL número 261 de 1962.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuetso en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario dependieute de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58) ; Plus de Cargas
Familiares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas
extraordinarias, conforme a lo que determina el ar
tículo 31 de la misma Reglamentación, y demás emo
lumentos laborales de carácter general.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
desde el día 1 de julio último al 1 de octubre del ario
en curso, fecha esta última en la que causó baja el
citado Mayordomo por no haber superado el período
de prueba.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Ilustrísimo señor :
Habiéndose establecido por la Orden Ministerial
de 12 de junio del corriente ario las normas precisas
para regular la efectividad de las modificaciones in
troducidas en el Impuesto sobre Rendimientos del
Trabajo Personal por la Ley 41 de 1964, de 11 de
junio, que entraban en vigor en 1 de julio, se hace
preciso establecer ahora otra serie de normas que
complementando las anteriores permitan su aplica
ción a los demás contribuyentes a que se refiere la
Ley citada.
Por otro lado, y en uso (le la autorización
concedida por el artículo_43 de la misma Ley, se es
tablecen los coeficientes para la deducción por gastos
de los profesionales y demás contribuyentes a quienes
afecta dicho régimen; englobándose, en su caso, la
deducción de seguro y previsión que concedió a los
profesionales el apartado a) del artículo 124 de la
Ley de 26 de diciembre de 1957.
En virtud de lo expuesto, este Ministerio se ha ser
vido disponer :
Primero. 1. Las retribuciones sujetas al Impues
to sobre los Rendimientos del Trabajo Personal que
perciban los contribuyentes a que se refiere el pri
mer párrafo del artículo 47-1 de la Ley 41 de 1964,
de 11 de junio, tendrán la misma consideración a
efectos fiscales, sin que proceda distinguirlas por
razón de las personas que las paguen o abonen o por
su carácter de fijeza o eventualidad.
2. La base imponible total de cada contribuyente
se obtendrá por adición ‘de las bases imponibles que
resulten de la aplicación de las norinas contenidas
en el apartado segundo de esta Orden, en cuanto co
rresponden a la misma persona.
3. Para la determinación de la base liquidable
de estos contribuyentes se practicarán en la base im
ponible las deducciones previstas en el apartado cuar
to de la Orden Ministerial de 12 de junio de 1964.
Segundo. 1. La base imponible se determinará :
a) Por estimación objetiva realizada a través del
régimen de evaluación global, cuando se trate de los
contribuyentes comprendidos en los apartados e) del
artículo primero y a) del artículo quinto del Real De
creto-Ley de 15 de diciembre de 1927.
Quedarán exceptuados de dicho régimen de esti
mación los Recaudadores de Contribuciones, Expen
dedores de Lotería y Notarios, en los que la deter
minación de sus bases imponibles se efectuará con
arreglo a las disposiciones actualmente en vigor.
La de los contribuyentes comprendidos en los apar
tados f) y g) del artículo quinto del Real Decreto
Ley de 15 de diciembre de 1927 se determinarán por
estimación objetiva o directa, según que el ejercicio
de la actividad revista o no el carácter de profesión.
b) Por estimación directa en los demás contribu
yentes no comprendidos en el párrafo a) anterior.
c) Por estimación de los Jurados Tributarios,
cuando, conforme a las normas reguladoras del Im
puesto, proceda someterlas a su conocimiento.
Tercero. Tributarán en el régimen de declara
ción de ingresos :
a) Los autores, por los rendimientos de sus li
bros u obras musicales, cuando efectúen la venta di
rectamente sin establecimiento abierto al público.
b) Los perceptores de los rendimientos de tra
ducciones obtenidos por quienes las realicen.
c) Las personas residentes o domiciliadas en Es
paña, si la utilidad o rendimiento gravado se satis
face por persona o entidad no residente en territo
rio español.
d) Quienes obtengan en territorio español algu
na utilidad o rendimiento, si los pagadores o deudo
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res no se hallan sujetos a la obligación de retener el
Impuesto.
Las declaraciones reglamentarias para liquidar y
hacer efectiva la deuda tributaria de los contribu
yentes a que se refiere este apartado se presentarán,
ajustadas al modelo T. P.-2 anexo a esta Orden,
dentro del primer mes de cadar año natural, y com
prenderán los ingresos o rendimientos- del año an
terior. En el acto de la presentación se ingresará el
Impuesto con el carácter de liquidación a cuenta.
Cuando el declarante no resida en territorio espa
ñol deberá conferir su representación a otra perso
na. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46
de la Ley General Tributaria. El documento en el
cual se baga constar el apoderamiento se acompañará
a la declaración tributaria.
Cuarto 1. Las deducciones de 40.000 pesetas
o por razón de fami:ia numerosa que proceda prac
ticar en las retribuciones devengadas a partir de
1 de enero de 1965. correspondiente a los contri
buyentes" incluidos en los apartados e) del artícu
lo primero y a), d), f ) y g) del artículo quinto del
Real Decreto-Ley de 15 de diciembre de 1927, de
acuerdo con lo dispuesto en los párrafos segundo
y tercero del artículo 42-1 y en el artículo 44-1 y
2 de la Ley 41/64, de 11 de junio, se verificarán
en la forma y con los requisitos a que hacen refe
rencia los apartados 8 y 9 de la Orden Ministerial
(le 12 de junio de 1964.
2. Las oficinas de la Administración del Es
tado, en general, que acrediten o paguen rendi
mientos sujetos al Impuesto estarán obligadas al
cumplimiento de las disposiciones relativas al ré
gimen de deducciones y su justificación en cali
dad de habilitados principales o secundarios,
cuando de su actuación se desprenda el cálculo o
liquidación de la deuda tributaria del Impuesto.
En particular. las Administraciones de Rentas
Públicas ejercerán, respecto a los profesionales,
análogas funciones que los Habilitados o _ern›-e
sas principales o secundarias, debiendo. en su
consecuencia. exigir de los interesados los ejem
plares del mode'o de declaración de deducciones
para practicar las que tengan por objeto determi
nar la correspondiente base liquidable.
Ouinto 1. Las declaraciones de deducciones
que formulen los funcionarios públicos, emplea
dos, profesionales y demás contribuyentes com
prendidos en el primer-párrafo del artículo 47-1 cle
la Ley 41 de 1964. de 11 de junio, para determi
nar la Lase liquidable, tendrán vigencia en tanto
no deban ser anuladas por aplicación del régimen
de variación en las deducciones que se regulan
en el número siguiente.
7. El régimen de variación en las deducciones
a que hace referencia el número noveno de la Or
den Ministerial de 12 de junio de 1964, se ajusta
rá a las siguientes normas :
1 .a El contribuyente formulará el número de
ejemplares del modelo de declaración que sean
precisos para obtener la deducción a que tenga
derecho conforme a la nueva situación en que se
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encuentre, como si se tratara de establecer por pri
mera vez el régimen de deducción. Es decir, debe
rá rellenar tantos modelos de impresos como sea
el número de empresas, Habilitados u oficinas en
donde hayan de surtir efecto, más dos ejemplares,
uno de los cuales le servirá de resguardo y otro
será destinado al Servicio Central de Información
del Ministerio de Hacienda.
2.a Al dorso, en los nuevos ejemplares, se hará
constar que las declaraciones suscritas anulan las
vigentes en la fecha que se ha producido la va
riación,- mencionándose expresamente las empre
sas, entidades u oficinas en las que el declarante
venía obteniendo sus deducciones, cuantía de las
mismas, fecha de las declaraciones anuladas y fe
cha del cese de sus efectos.
3.a Todos los ejemplares se presentarán al Ha
bilitado o Pagador, empresa u oficina pública prin
cipal,quien certificará de los datos personaes re
lativos al declarante; así como el número de ejem
plares que ha diligenciado y sellado y de los en
tregados al interesado. A la vista del ejemplar que
obra en su poder, o del que le facilite el propio in
teresado en el caso de cambio de empresa, certi
ficará igualmente que los extremos figurados al
dorso de la nueva declaración, relativos a las de
ducciones anuladas, son exactos.
4.a Los contribuyentes deberán hacer constar
en los ejemplares anulados que obran en poder de
los Habilitados, Pagadores, empresas y oficinas
principales o secundarias estas circunstancias, con
expresión de la fecha en que han quedado sin efecto.
5•a En los den-iás trámites, regirán las normas
contenidas en la Orden Ministerial de 12 de ju
nio de 1964.
3. Las declaraciones solicitando deducciones
c variación de éstas, deberán presentarse por los
contribuyentes en los siguientes plazos:
Cuando se trate de contribuyentes sujetos a re
tención, directa o indirecta, o a determinación de
bases por evaluación global, con la antelación ne
cesaria a la fecha en la cual hayan de surtir efectos.
Cuando se trate de contribuyentes que hayan
de tributar por declaración de ingresos, la formu
larán dentro del plazo que tengan reconocido para
liquidar e ingresar el Impuesto, debiendo ir uni
das a la pertinente declaración tributaria.
4. Los contribuyentes que fuesen objeto de ac
ta por la Inspección de Hacienda, por haber ob
tenido deducciones superiores a las que legalmen
te les correspondan, deberán normalizar su situa
ción mediante el régimen de variaciones regulado
en esta Orden.
Cuando los interesados hubieran obtenido una re
ducción o exención tributaria como consecuencia
de falsedad o inexactitud en cualquiera de los da
tos consignados en sus declaraciones o deduccio
nes, o por no haber comunicado en el plazo pre
visto las variaciones a que se refiere este número,
los expedientes que se instruyan derivados de la
actuación inspectora, se calificarán como defrau
dación a efectos dela penalidad correspondiente.
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Sexto. Los beneficios fiscales de los titulares
de familia numerosa se reconocerán a partir del
primer día del mes siguiente al de la fecha de pre
sentación y justificación de la declaración a que
se refiere el numero octavo de la Orden Ministe
rial de 12 de julio de 1964 y con relación a los
rendimientos del trabajo personal cuyo devengo
se hubiera producido a partir de la misma fecha
a favor del titular o su esposa.
Los beneficios fiscales cesarán cuando caduque
el título de beneficiario, según lo dispuesto en el
artículo 31 del Reglamento de 31 de marzo de 1944,
para aplicación de la Ley sobre Protección a las
Familias Numerosas.
La permanencia de estos beneficios se justifi
cará a cada vencimiento de la tarjeta de renova
ción con una fotocopia de la que se haya expedido
para sustituir a la caducada, debiendo entregarse
tanto a la empresa, oficina o Habilitado principal
como a los secundarios.
Séptimo. 1. Las declaraciones trimestrales que
oara el ingreso del Impuesto en el Tesoro han de
iormular los contribuyentes se ajustarán al mo
delo T. P.-2, cualquiera que sea la cuantía de la
deuda tributaria, el príodo fiscal y la condición
jurídica del declarante.
2. Los Organismos de la Administración del
Estado, Corporaciones y demás personas o entida
des que paguen o abonen rendimientos de trabajo
personal cuyo impuesto deba recaudarse por re
tención indirecta, vendrán obligados a unir a la
declaración de ingreso correspondiente al cuarto
trimestre de cada año un resumen anual según el
modelo T. P.-3, anexo a esta Orden, de las retri
buciones satisfechas y demás elementos que se
hayan tenido en cuenta en dicho año para deter
minar la deuda tributaria de los contribuyentes
a que la declaración se refiera. Dicho resumen in
cluirá en todo caso las retribuciones y deduccio
nes de aquellas personas que resulten exentas por
razón de límite anual de 60.000 pesetas, o por las
minoraciones practicadas en los ingresos o base
imponible.
Las mismas personas o entidades vendrán obli
gadas a formular únicamente el resumen anual a
que se refiere el párrafo anterior cuando satisfa
gan retribuciones sujetas, aunque por aplicación
oe las normas de exaccción del Impuesto no se de
duzca deuda tributaria que haya de ser objeto de
ingreso en el Tesoro.
Cuando el ingreso por el Impuesto afecte a ren
dimientoS que han de ser declarados por los pro
pios preceptores, éstos deberán unir a la respecti
va declaración un resumen, según el modelo T. P.
que corresponda, de los elementos tenidos n cuen
ta para la determinación de la deuda tributaria.
Octavo. Los Habilitados y Pagadores de los
Organismos de la Administración del Estado, Cor
poraciones, y demás personas o entidades, incu
rrirán en las infracciones previstas en el artículo
78 e) de la Ley General Tributaria, cuando prac
tiquen las deducciones señaladas en los números
octavo y noveno de la Orden Ministerial de 12 de
•
iunio de 1964> sin tener la justificación debida,
•aun cuando de las comprobaciones de la Admi
nistración se dedujera que los perceptores de re
tribuciones sujetas al Impuesto estuvieren exen- •
tos por razón de su cuantía o la condición de fa
milia numerosa.
Noveno. 1. Para determinar la base imponi
ble de los contribuyentes comprendidos en los
apartados e) del artículo primero y a) y d) del ar
tículo quinto del Real Decreto-Ley de 15 de di
ciembre de 1927, así com.° de los profesionales in
cluidos en los apartados f,) y g) del artículo quinto
del mismo Decreto-Ley y de los Agentes de Se
guros definidos-como «representantes» en la Re
glamentación de la Producción de Seguros, se dedu
cirán de sus ingresos íntegros, estimados por cual-.
quiera de los regímenes a que se refiere el apar
tado segundo de esta Orden :
a) El importe de los sueldos y demás emolu
mentos que hayan satisfecho al personal a su ser
vicio, siempre que dichas retribuciones hubieran
sido declaradas oportunamente a efectos de este
Impuesto y de las cargas sociales correspondien
tes a aquéllos o sólo a los de las últimas, cuando
así sea procedente.
b) Lo satisfecho en concepto de Seguros So
ciales unificados y Montepio Laboral, por razón
del personal a su servicio.
c) Los coeficientes de gastos señalados en el
número siguiente, sobre las cantidades que resul
; t(:n, una vez practicadas las deducciones señaladas
en los apartados a) y 1)).
Para determinar la base imponible de los con
tribuyentes no comprendidos en el número 1 de
este apartado, se aplicará el coeficiente de gastos
que los mismos tengan reconocido expresamente
en el número siguiente, el cual girará sobre los in
gresos o rendimientos íntegros obtenidos.
2. Se establecen los siguientes coeficieníes de
deducción por gastos, en los que se ha integrado,
en su caso, la deducción establecida por Seguro
y Previsión en la regla 34 de la Instrucción pro
visional de 27 de enero de 1958, aplicables a los
contribuyentes que se relacionan :
GRUPO DE COEFICIENTES NUMERO 1
Cantidades sobre las que se aplica
el coeficiente de gastos
Deducciones
% Parcial Total
Hasta 250.000 peSetas 25 62.500 62.500
De 250.000,01 ptas. a 500.000 ptas. 20 50.000 112.500
De 500.000,01 ptas. a 750.000 ptas. 15 37.500 150.0100
De 750.000,01 ptas. en adelante ... 12




Agentes de la Propiedad Industrial.
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Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Aparejadores.
Cobradores de giro y a domicilio.
Corredores de apuestas en espectáculos.
Doctores v Licenciados en Ciencias ; Ciencias Po









Ayudantes de Ingeniero y Peritos titulados.
Practicantes.
Profesores y Maestros de cualquier clase de ense
ñanza.
Profesionales incluidos en los apartados f) y g) del
artículo quinto del Decreto de 15 de diciembre
de 1927.
GRUPO DE COEFICIENTES NUMERO 2
Deducciones
Cantidades sobre las que se aplica
el coeficiente de gastos % Parcial
Hasta 250.000 pesetas ...
De 250.000,01 ptas. a 500.000 ptas.
De 500.000,01 ptas. a 750.000 ptas.
















Agentes de carga y descarga.
Corredores libres de comercio.
Delegados provinciales y locales del Patronato de
Apuestas Mutuas Deportivo-benéficas.
Peritos titulados en laboratorio.
Recaudadores de Contribuciones, Arbitrios y Tasas.
GRUPO DE COEFICIENTES NUMERO 3
Cantidades sobre las que se aplica
el coeficiente de gastos
Hasta 250.000 pesetas ...
De 250.000,01 ptas. a 500.000 ptas.
De 500.000,01 ptas. a 750.000 ptas.







Estos coeficientes serán de aplicación a los siguien
tes contribuyentes :
Abogados.
Procuradores de los Tribunales.
Expendedores y representantes de productos mo
nopolizados.
Secretarios de Administración de Justicia.
GRUPO DE COEFICIENTES NUMERO 4
Deducciones
Cantidades sobre las que se aplica
el coeficiente de gastos c/o Parcial
Hasta 250.000 pesetas ...
De 250.000,01 ptas. a 500.000 ptas.
De 500.000,01 ptas. a 750.000 ptas.






Estos coeficientes serán de aplicación a los si
guientes contribuyentes :
Agentes de Cambio y Bolsa.
Agentes ejecutivos.
Arquitectos.
Corredores Oficiales de Comercio.
Corredores intérpretes marítimos.
Ingenieros en todas sus especialidades.
Médicos en general.
Notarios.
Registradores de la Propiedad.
Topógrafos.
Veterinarios.
GRUPO DE COEFICIENTES NUMERO 5
Cantidades sobre las que se aplica
el coeficiente de gastos
Deducciones
% Parcial
Hasta 250.000 pesetas ... ... 40
De 250.000,01 ptas. a 500.000 ptas. 36
De 500.000,01 ptas. a 750.000 ptas. 32








Estos coeficientes serán de aplicación a los si
(mientes contribuyentes :
Doctores y Licenciados con laboratorio, no señala
dos en otros grupos.
Médicos Estomatólogos, Radiólogos y Analistas.
Odontólogos.
Prácticos de puerto.
GRUPO DE COEFICIENTES NUMERO 6
Contribuyentes
Comisionistas y Agentes comerciales ...
Agentes de Seguros ... .•.
Médicos, Practicantes y Matronas S. O. E.
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3. Se aplicará e: coeficiente de gastos que tie
nen seña:ado, a los ingresos de los Registradores
de la Propiedad, tanto por las funciones propias
del Registro como por los que les correspondan
por lá liquidación de los impuestos cuya gestión
tengan atribuida.
4. De los ingresos que obtengan los Agentes
Oficiales de Cambio y Bolsa y los Corredores Ofi
cia!es de Comercio, serán deducibles, antes de la
aplicación del coeficiente de gastos correspondien
te, los quebrantos que experimenten en el año a
que la liquidación corresponda, siempre que éstos
han comprobado por la Junta Sindical y reconoci
dos por la misma, mediante certificación, que ha
brá de aportar el contribuyente dentro del primer
trimestre del ejercicio siguiente.
5. Tratándose de rendimientos obtenidos por
autores que editen sus libros u obras musicales,
vendiéndolos de ,manera exclusiva sin estableci
miento abierto al público, la base imponible será
la diferencia entre los ingresos obtenidos en cada
ario natural por la venta de las obras, deducido,
en su caso, el importe, de las comisiones corres
pondientes y el coste de edición de los ejemplares
vendidos y aplicando a dicha diferencia el coefi
ciente establecido de deducción por gastos.
6. Los MOicos Estomatólogos, Analistas y
Radiólogos, para poder obtener la aplicación de los
coeficientes de gastos correspondientes a sus espe
cialidades, deberán solicitarlo dentro del primer
trimestre del ario siguiente. El incumplimiento de
dicho requisito -determinará la aplicación de los
señalados a los Médicos en general.
Las Juntas de Evaluación Global, al pronun
ciarse sobre las listas de profesionales a que se
refiere la regla 12 de le Instrucción provisionaldel Impuesto, lo harán también sobre la proce
dencia de aplicar unos u otros coeficientes, te
niendo en cuenta las circunstancias en que se des
envuelve el ejercicio de la actividad profesionalde cada contribuyente.
7. Para que puedan efectuarse las deduccio
nes señaladas en las letras a) y b) del número 1,
deberá efectuarse, por cada contribuyente que pre
tenda obtenerlas, una declaración en los términos
prevenidos en el penúltimo párrafo de la regla 33
de la Instrucción provisional del Impuesto, según
quedó redactado por la Orden Ministerial de 22 de
enero de 1959.
Cuando se trate de profesionales que ejerzan en
la jurisdicción de más de una Delegación o Sub
delegación de Hacienda, presentarán en cada una
de eflas la referida dieclaración por la parte de
gastos imputables al respectivo territorio. En la
que presenten en la oficina correspondiente a su
domicilio fiscal, se hará constar el total de gastos
y su desglose.
Asimismo, si los contribuyentes ejerciesen más
de una profesión o actividad, harán constar en la
declaración la distribución, entre las mismas, de
las cantidades cuya deducción pretenda. Si con
curriese la circunstancia que contempla este pá
rrafo con la prevista en el precedente, la distri
bución por profesiones o actividades deberá fi
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gurar en cada declaración presentada en las De
legaciones o Subdelegaciones de Hacienda qu
proceda.
Décimo. Los coeficientes de deducción por gas
tos se aplicarán sin limitación alguna para lo
contribuyentes comprendidos en el apartado ante
rior, quedando sin efecto en cuanto a los mismos
las disposiciones contenidas en las reglas 37 y 38
de la Instrucción provisional de 8 de mayo
de 1928, Ordenes de 16 de junio de 1930, 26 de
marzo de 1957, 6 de agosto de 1959, 29 de abril
de 1954, 11 de septiembre de 1951. 23 de marzo
de 1954, artículo sexto de la Ley de 16 de diciem
bre de 1954, artículo tercero de la Ley de 23 de di
ciembre de 1961 y regla 34 de la Instrucción provisio
nal de 27 de enero de 1958, según quedó redac
tada por la Orden de 22 de enero de 1959, así co
mo aquelias otras que establezcan deducciones
por gastos, seguros y previsión o límites en la de
ducción.
Undécimo. Las hojas de agrupación de con
tribuyentes que figuran en el modelo T. P.-3,
anexo a esta Orden, podrán ser sustituidas por
otras del mismo contenido y tamaño en los Orga
nismos, empresas o entidades` que utilicen equi
pos de proceso de datos.
Duodécimo. Las normas relativas al régimen
de coeficiente de gastos comenzará a regir para
os ingresos o rendimientos obtenidos a partir
de 1 de enero de 1965.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
1
Madrid, 20 de noviembre de 1964.
NAV .ARRO
Itmo. Sr. Director General de Impuestos Directos.
(Del B. O. del Estado núm. 289, pág. .15.918.)
NOTA. Los anexos a que se refiere esta Orden
se publican en el Boletín Oficial del Estado nú
meros 294 y 295, de 8 y 9 de diciembre actual.





El Decreto número 69/1964, Presidencia del Go
bierno, de fecha dieciséis de enero de mil nove
cientos sesenta y cuatro, determina en su artículo
primero, número cinco, que cada Ejército dispon
drá de un Centro de enseñanza único para la for
mación de sus Mandos y sus Estados Mayores y
el desarrollo de cuantos cursos y estudios sobre
problemas generales propios del Ejército respec
tivo, se estimen necesarios.
La organización actual de la Escuela Superiordel Aire y sus misiones generales responden, en
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general, al esquema esbozado en el citado artícu
lo del Decreto 69/1964, pero al figurar entre las
nuevas misiones la de intervenir en el estudio de
problemas generales del Ejército del Aire, que na
turalmente se proyectan en las disciplinas estra
tégicas, tácticas y logísticas, resulta aconsejable
establecer una mayor relación, entre esta Escuela
y el Estado Mayor del Aíre, como organismo or
denador de tales actividades.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo primero.--Se reorganiza la FScuela
Superior del Airee que tendrá los cometidos si
guientes:
Formar y completar la preparación de los
Cuadros Superiores del Ejército del Aire, de
sus Estados Mayores y de sus Organizacio
nes Logísticas, dianteniendo la necesaria uni
dad de doctrina.
Organizar y desarrollar cuantos cursos y Es
tudies se estimen necesarios para completar
y actualizar la preparación de Mandos y de
sus Auxiliares, y difundir nuevas doctrinas
y procedimientos sobre materias de apli
cación.
Mantener constante relación con el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacio
nal y con las Escuelas Superiores del Ejér
cito y de la Marina, para asegurar la unidad,
de doctrina y el espíritu de cooperación que
exige la acción de conjunto en las misiones
que tales Centros tienen encomendadas.
Realizar los trabajos de Estado Mayor que
la Jefatura del mismo le encomiende.
Artículo segundo. Su organización será la si
guiente:
Dirección.
Subdirección y Jefatura de Estudios.
Secretaría General y Técnica.
Jefatura Administrativa y de Servicios.
— Escuela de Formación de Mandos.
Escuela de Estado Mayor.
Artículo tercero.—La Escue'a de Formación de
Mandos estará cónstituídalpor :
Jefatura.
Secretaría de Estudios.
Profesores principales y auxi iares.
Desarrollará Cursos :
de Información para Oficiales Generales.
de Ascenso a General.
de Logística, y
— cualesquiera otros que pueda encomendársele.
Artículo cuarto.—La Escuela de Estado Mayor
estará constituida por :
Jefatura.
Secretaría de Estudios.
Profesores principales y auxiliares.
•
Desarrollará los Cursos para obtener el Diplo
ma de Estado Mayor del Aire.
Artículo quinto.—E1 personal directivo estará
constituído por el General Director y los Corone
les Jefes de las Escuelas de Mando, de Estado
Mayor y Subdirector jefe de Estudios.
Los profesores, para el estudio y desarrollo de
disciplinas propias de los Ejércitos de Tierra y
Mar, serán designados por' los Ministerios respec
tivos, Tenientes Coroneles o Comandante y Capi
tanes de Fragata o de Corbeta, en posesión del
Diploma de Aptitud para el Servicio de Estado
Mayor en sus Ejércitos.
Las clases de idiomas y de aquellas otras disci
plinas que interesen al desarrollo de los Cursos,
estarán a cargo de profesores civiles, contratados
con carácter fijo o eventual.
Madrid, 5 de diciembre de 1964.
4
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 147, pá
gina 1.395.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
